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Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesina titulada 
 “Nivel de hábitos de estudio en los estudiantes del Ciclo Avanzado del CEBA 
Simón Bolívar UGEL 02 del distrito de San Martin de Porres-2014” 
Asimismo el presente trabajo ha sido elaborado de acuerdo al modelo de 
investigación de la Universidad César Vallejo que contempla el curso de 
metodología de la investigación científica, la cual se debe generar como producto 
una tesina como parte de nuestra formación inicial en la carrera profesional de 
Educación . 
 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
CAPITULO I: El problema de investigación. 
CAPITULO II: Marco referencial. 
CAPITULO III: Marco metodológico. 
CAPITULO IV: Resultados. 
 Referencias bibliográficas 
 ANEXOS 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad César Vallejo. 
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La presente investigación tiene como objetivo general describir los “Nivel de 
hábitos de estudio, en estudiantes del Ciclo Avanzado del CEBA “Simón Bolívar” 
del distrito de San Martin de Porres UGEL 02 -2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
descriptiva simple La muestra seleccionada fue aleatoria proporcional de 125 
alumnos, y se empleó la técnica de la encuesta para la variable y se utilizó un 
cuestionario que se aplicó a 94 estudiantes de esta institución. 
 
Los resultados obtenidos  
 

















This research has as objective describe the levels of habits of study, students in 
the advanced cycle of the FATTENING "Simón Bolívar" from the District of San 
Martin de Porres Ugel 02-2014. 
Research is quantitative non experimental and cross-sectional and descriptive 
study is simple the selected sample was random proportional of 125 students, and 
used the technique of the survey for the variable and used a questionnaire applied 
to 94 students of this institution. 
 





































La educación en nuestro país constituye en la actualidad un factor fundamental 
para el desarrollo de la sociedad; ya que brinda a todos los estudiantes los 
conocimientos necesarios para que pueda incorporarse a la vida en sociedad y 
actuar en ella de manera eficiente, tanto para su propio provecho como para 
contribuir al desarrollo y progreso de la misma sociedad. 
Por tal motivo la presente tesina tiene el objetivo de proporcionar a todo aquel 
interesado en esta problemática los elementos de información para una mejor 
comprensión y análisis de los temas que se desarrollan en este trabajo. 
En la presente tesina se hace una breve descripción sobre el planteamiento del 
problema, los objetivos y la metodología a utilizar así como las herramientas que 
se utilizaron en su desarrollo. También se presentan los resultados de las 
encuestas aplicadas a una población muestral de 94 estudiantes en el CEBA 
“Simón Bolívar”. 
Es necesario que el estudiante adquiera herramientas que le permitan desarrollar 
su capacidad para aprender, es decir, aprender a aprender, conocer cómo debe 
organizarse para lograr mejorar los resultados en sus estudios. Además se deben 
mejorar las técnicas que le faciliten el aprendizaje. 
Es necesario realizar una investigación más exhaustiva para investigar el porqué 
de su bajo rendimiento académico en los estudiantes, segura deben de existir 
otros factores que inciden en el bajo rendimiento académico. 
Y por último se presentan las conclusiones, las sugerencias y la bibliografía 
utilizada para la elaboración de este trabajo. 
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